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ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ  
НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ СПЛАВА Co–Cr–Mo 
В работе исследовано влияние микрогеометрии поверхности на корро-
зионную стойкость сплава Co–Cr–Mo. Установлена взаимосвязь шерохо-
ватости поверхности с плотностью тока при исследовании образцов потен-
циодинамическим методом.
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EFFECT OF SURFACE ROUGHNESS ON THE CORROSION RESISTANCE  
OF CO–CR–MO ALLOY 
In this work, the influence of surface microgeometry on the corrosion resistance 
of Co–Cr–Mo alloy is investigated. The interconnection between surface rough-
ness and current density in the study of samples by the potentiodynamic method is 
established.
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До настоящего времени вопрос об оптимальном выборе металли-
ческих материалов для изготовления имплантатов, в частности эндо-
протезов, остается открытым и вызывает принципиальные дискуссии 
как среди медицинских работников, так и среди разработчиков (тех-
нологов, материаловедов, конструкторов) и производителей.
Сплавы кобальт–хром (Co–Cr) считаются одними из наиболее под-
ходящих металлических материалов для биомедицинских изделий, по-
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Секция 3. Поверхность материалов: свойства и современные методы обработки   
тому что эти сплавы обладают довольно хорошей износостойкостью, 
имеют высокие механические свойства, достаточную коррозионную 
стойкость и биосовместимость [1; 2]. Однако выделение ионов хрома 
и кобальта в организм человека может вызвать осложнения из-за их 
токсичности [3–5].
В данной работе исследовалось влияние шероховатости поверхности 
на коррозионную стойкость сплава Co–Cr–Mo. Для это был выбран 
образец из Co–Cr–Mo, полированный механически, Ra = 0,03 мкм, 
и образец из титанового сплава ВТ6, полированный механически, 
Ra = 0,06 мкм.
Исследования коррозионных свойств образцов проводили потен-
циодинамическим методом в 0,9 % водном растворе NaCl при темпе-
ратуре 37 ± 1 °C и скорости развертки потенциала 0,2 мВ/с. Коррози-
онную стойкость образцов оценивали путем сравнения стационарных 
потенциалов (Ест) и плотностей тока пассивного состояния (iпас). Ста-
ционарный потенциал образцов из сплава Co–Cr–Mo и ВТ6 полиро-
ванном состоянии — отрицательный и составил –50 и –112 мВ соответ-
ственно. Ниже приведены анодные поляризационные кривые образцов 
из сплава Co–Cr–Mo и ВТ6, полированные механически. Их срав-
нение показывает, что плотность тока образца из сплава Co–Cr–Mo 
в интервале 0–600 мВ ниже, чем у образца из сплава ВТ6, следователь-
но, и коррозионная стойкость выше (рис.).
 
Рис. Анодные потенциодинамические кривые полированных образцов 
из сплавов Co–Cr–Mo и ВТ6, полученные в 0,9 %  
водном растворе NaCl при 37 °C 
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